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Manipulator
Bellows
Sample 
preparation
plane
Wobble-stick
Pneumatic
vibration
damping
Spring
suspension
Cryostat
Base plate
Cu-cone of cryostat at 4 K
Scanhead (Mo) with
Helical ramps
Exterior approach piezos
Microscope body (Cu)
Scan piezo
Sample in center of Mo
sample holder
Temperature sensor
(’Cernox’) 3 cm
Sample bias contact
Ion pump
a)
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d x y   = i / 2  ( | 2 +2 > - | 2 -2 > )
d 3z 2 -r 2  = | 2 0 > 
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d x z   = 1/ 2  ( | 2 -1 > - | 2 +1 > )
µL
in plane DOS
µL
out of plane
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